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Presentada la tesis doctoral del investigador del CITA 
Raimon Ripoll Bosch, "Diagnóstico de los sistemas 
ganaderos ovinos en áreas desfavorecidas: Caracterización 
productiva de la raza Ojinegra de Teruel, análisis integrado 
de sostenibilidad y evaluación de la huella de carbono. " 
 
 
El  objetivo  de  la  tesis  fue  profundizar  en  los  análisis  de  sostenibilidad  de  los  sistemas  de 
producción ovina en zonas desfavorecidas de la cuenca Euro‐mediterránea.  
 
La tesis se ha presentado por  la modalidad de compendio de publicaciones y ha dado  lugar a 6 
publicaciones indexadas en el Journal Citation Report. 
 
El  investigador del CITA Raimon Ripoll Bosch, de  la Unidad de Producción Animal, ha defendido 
su  tesis  doctoral.    "Diagnóstico  de  los  sistemas  ganaderos  ovinos  en  áreas  desfavorecidas: 
Caracterización productiva de  la  raza Ojinegra de Teruel, análisis  integrado de  sostenibilidad y 
evaluación de  la huella de carbono”. Calificada como  indica  la  legislación actual como apto a  la 
espera des que el Vicerrector apruebe la mención de "Cum Laude" propuesta por el tribunal. 
 
La  tesis  se presento  el pasado día 2 mayo  en  la  Facultad de Veterinaria de  la Universidad de 
Zaragoza. Los directores   de  la tesis han sido  la Dra. Margalida  Joy  Investigadora del Centro de 
Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA)  y  el  Dr.  Alberto  Bernués  
Investigador  de  la    Norwegian  University  of  Life  Sciences  (UMB).  Dept.  of  Animal  and 
Aquacultural Sciences. 
 
 
 
 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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Título  Medio (y enlace) 
El Dr. Ripoll habla para los informativos de Aragón Televisión  sobre el estudio en el 
que ha participado y que forma parte de su tesis. 
Aragón Noticias 1 
El Dr. Ripoll habla para los informativos de Aragón Televisión  sobre el estudio en el 
que ha participado y que forma parte de su tesis. 
Aragón Noticias 2 
“Diagnóstico de los sistemas ganaderos ovinos en áreas desfavorecidas: 
caracterización productiva de la raza ojinegra de Teruel, análisis integrado de 
sostenibilidad y evaluación de la huella de carbono”,defendida por Raimon Ripoll 
Bosch 
Facutad  de  Veterinaria‐ 
Universidad de Zaragoza 
El doctorando Raimon Ripoll Bosch…. Leerá sus tesis doctoral “Diagnóstico de los 
sistemas ganaderos ovinos en áreas desfavorecidas: caracterización productiva de 
la raza ojinegra de Teruel, análisis integrado de sostenibilidad y evaluación de la 
huella de carbono” 
El Periódico de Aragón 
 
 
